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Source : FAO http://www.fao.org/es/esc/prices/PricesServlet.jsp?lang=en&ccode=2313,2338,2339,2340,2341
Flambées des prix : le maïs






























































































































































































































































































































































• Il est nécessaire de ne pas pratiquer du « dumping » 
international et surtout de ne pas envahir les marchés des 
pays les plus pauvres. Des solutions existent : pas 
d’exportation sur les produits soutenus
• Pour éviter la surproduction, il faut soit
‐ ajuster le niveau d’intervention en permanence
‐ associer la garantie de prix minima à des quantités (contractualisation 
de l’État avec les OP)
En conclusion, il faudrait…

Période de questions
Conférence de 
…
